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1. 什么是开放数据政策？ 
开放数据政策提高了对科学探索阶段中所产生的原始数据的可访问性和可重用性。开放 
数据政策的典型应用范围是非文本资源的范围，包括数据集、统计资料、副本、调查结果以
及与这些对象相关联的元数据。从本质上来讲，数据是对于复制和验证研究结果具有必要性
的真实信息。“开放数据”指的就是“这些真实信息应该尽可能免费的、以及在尽可能少的
控制机制下，被尽可能广泛的用户所使用”的理念。 
开放数据政策通常覆盖“允许对数据进行机器抽取、处理以及元分析”。它扩展到人类 
抽象化事物实之外的能力。开放数据政策在多个组织中并不一致。然而，大多数的科研资助
机构通常将会要求资金申请人明确说明他们在应用数据的过程中，将如何按照组织的政策去
分享他们的数据。这些声明被称为“数据共享计划”。（10）解决技术问题和与上述原则有
关的操作问题的方案应该依靠现有标准。在标准不存在的情况下，解决方案应该由科研人员
和高等教育界协同制定。 
 
2. 为什么科研资助机构应该考虑采用开放
数据政策？ 
简单明了，开放数据政策符合大多数科研资助机构的战略目标。这些机构组织之所以投
资研究，是为了加快科学发现的步伐、鼓励创新、丰富教育资源，以及提高公共利益。科学
投资能够通过分享研究方法和研究结果得以更有效率和长足进步，而且唯有使用这些信息才
能将投资科研的价值最大化。目前，科学的一砖一瓦， 那些支持科研成果的数，还无法被
广泛的潜在用户所使用。互联网技术让我们将这些组成部分带给更多受众的方式，变得更有
成本效益，而且让大家以一种崭新的、创新的方式来利用这些材料。开放数据政策可以促进
增加数据的可发现性和可重用性。这减少了科研周期中的间隔，并且更便于利益相关者寻求
更有前途的探索方向。开放数据政策减少了多个实验室在孤立的环境下进行重复研究的可能
性。开放数据政策通过将原始研究结果向更广泛的用户开放，减少了数据错误、误解、伪造
以及数据欺骗的可能性。开放数据政策还鼓励用户尽可能广泛地使用这些数据并且做出新的
研究，在某一特定主题领域内能够科研人员通过跨学科科学家的投入产生效益。 
从实用的角度来看，开放数据政策也落实切实投资回报。许多科研资助机构依靠私人捐
款来支持科研人员的研究活动。高度重视科研数据的传播，通过促进共享、讨论以及跟进科
学研究的方式科研数据，是一种能够明确展示出捐款被有效利用了的途径。这一方式也反映
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了对该基金的委托资金进行良好管理的承诺。 
3. 为什么科研资助机构应该要求而不是请
求资金申请者来分享他们的科研数据？ 
正如 2013年发表在美国实验生物学学会联合会（Federation of American Societies for  
Experimental Biology，简称 FASEB ）上的一份研究报告所述，请求科研人员去公开他们的
数据是比较没有效率的。为了确保可以最大限度的公开数据以及最大限度的重新使用数据，
迫使资助申请者去制定一个合理的数据共享计划对于科研资助机构来说是非常重要的。 
 
4. 开放数据政策应该涉及到什么样的活动
和材料？ 
开放数据政策应该覆盖哪种类型的资助和活动，这些具体细节隶属于科研资助机构的管
理范围。在制定此类决定时的指导原则是考虑什么可以最好地加快科学发现的步伐、鼓励创
新、丰富教育资源以及提高公共利益。在一般情况下，对于独立验证实验结果所需的任何未
处理的数据应该被开放数据政策所涵盖。数据必须要附有适当的文档。该文档通常被称为元
数据文档，该文档必须让其他人恰当地、无困惑地使用数据。为了符合（美国）国家卫生研
究院（National Institutes of Health，简称NIH）的指导方针，元数据必须提供“用于收集数
据的方法和过程的信息、有关代码的详细资料、变量的定义、变量字段位置、频次等等。文
档的具体内容将因科学领域的不同、研究设计的不同、所收集数据的不同类型以及数据集特
征的不同而不同”。 
 
5. 一个令人满意的数据共享计划是由什么
构成的？ 
科研资助机构支持的项目范围广泛，所以在数据格式编排、数据存放位置等方面没有普
遍适用的单一准则。然而，一套广泛的指导性原则可以应用于不同类型的资助的接受者。英
国惠康基金会（Wellcome Trust）所提出的原则很有用。惠康基金会的政策指出，数据共享
计划应该尽可能清晰和简明地解决七个关键问题： 
（1） 研究生成了哪些数据输出，以及这些数据对于其他研究者有什么价值。 
（2） 数据什么时候会共享。 
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（3）数据可以在哪里被使用。 
（4）其他研究者如何访问到这些数据。 
（5）是否具有数据共享的限制。例如，对于所有研究参与者的信息保护（举例来说，
健康保险流通与责任法案（Health Insurance Portability and Accountability Act，简称 
HIPAA）），或者适当的知识产权保护等。 
（6） 受资助者如何确保关键数据集的保存进而确保它们的长期价值。 
（7） 受资助者将需要什么样的资源来实现数据共享计划。 
科研资助机构应该要求所有提交的数据管理计划能够充分地解决上述七个方面的问题。 
 
6. 在什么样的情况下，受资助者可能选择
不参与开放数据政策？ 
可能在某些情况下，资助申请人试图豁免于开放数据政策。从广义上讲，以下类别代表
了不遵循开放数据政策的主要理由： 
 人类主体方面的理由。正如（美国）国家科学基金会（National Science Foundation， 
简称 NSF）在它的豁免准则中阐明的，“人类主体的保护要求删除身份识别，无论是非常昂
贵，还是在很大程度上依赖大量的深入访谈但是呈现数据本身没有意义等的情况上。”数据
共享不能违反隐私管理条例（例如 HIPPA）或者以任何无法保障参与者权利的方式进行。 
 接替法规方面的理由。所依据的法律或者体制政策可能会限制某些数据元素公布。 
 知识产权方面的理由。在某些特定情况下，数据共享可能会侵害知识产权权利 
资金方面的原因。数据共享不应该造成科研资助机构不必要的经济负担。 
 
7. 开放数据政策如何和健康保险流通与责
任法案（HIPPA）的关注点保持平衡？ 
正如美国卫生与人类服务部指导方针（也是本节阐述要基于的指导方针）所解释的那样，
HIPPA隐私规则制定了一些条件，在这些条件下“受保护的保健信息”可以被使用或者被披
露。受保护的健康信息是一种包括了人口统计在内的信息，涉及到： 
 个人的过去、现在或者将来在身体上或者在精神上的健康或状况 
 能够提供个人卫生保健，或者 
 过去、现在或者未来用于提供个人卫生保健的费用，以及识别个人或者可以用来 
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识别个人的令人相信的合理依据。 
受保护的健康信息包括许多常见的身份识别（例如，姓名、地址、出生日期、社会保险
号），他们可以与上述所列的健康信息联系在一起。仅仅是个人信息，例如个人姓名、住宅
地址，或者电话号码将不一定会被列为受保护的健康信息，但是它们与上述保健信息相联。
甚至，许多细节能够在互联网上获取。然而，将这类信息直接与一个健康状况或者治疗计划
联系在一起，则可能会推动这类信息进入受保护健康信息的范畴之中。 
美国卫生和人类服务部已经制定了一个指导方法用来实现对符合 HIPPA 的隐私规则进
行身份识别的消除。这些方法分为两种，（1）由合格的专家做出的一个正式的决定，或者
（2）删除指定的个人身份识别、以及消除被实体覆盖的实际知识从而使其余信息可以被单
独使用或者结合其它信息来识别个人。本段开头所提的指导方法是与科研资助机构的开放数
据政策最相关的途径中的第二种，被认为是由美国卫生和人类服务部（Department of Health 
and Human Services，简称 HHS）制定的“安全港”方法。 
消除身份识别的安全港方法需要从科研数据中除去 18种特定元素： 
1.  姓名 
2.  所有小于州的地理部分，包括街道地址、城市、县、区、邮政编码及其等效地理编
码，除了初始的三位数的邮政编码，根据目前公开可用的来自于人口统计局的数据：（a）
通过将所有的邮政编码与相同的三个最初的数字结合起来所形成的地理单元包含了超过
20,000个人；以及（b）所有诸如此类的、包含了 20,000 或者更少人的地理单元，其初始三
位数的邮政编码变成了 000 3 
3.  日期（不包括年份）的所有与个人直接相关的日期，包括出生日期、入院日期、出
院日期、死亡日期以及所有超过 89 的年龄段，以及表明这一年纪的日期的所有元素（包括
年），当这样的年纪和元素可能被聚合在一个 90岁或者更老的类别时，这一情况除外 
4. 电话号码 
5. 传真号码 
6. 电子邮件地址 
7. 社会保险号 
8. 病历卡号 
9. 卫生保健计划受益者数目 
10. 账户号码 
11. 证书/许可证编号 
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12. 机动车辆等交通工具的标示符和序列号 
13. 设备标示符和序列号 
14. 网络统一资源定位符（URLs） 
15. 互联网协议（IP）地址号码 
16. 生物特征的身份识别，包括指纹和声纹 
17. 全脸摄影图像和任何类似的图像 
18. 任何的其他唯一标识号、特征、代码，除了 ID 规格（法案 164.514c所允许的）以 
外 
负责数据的科研人员也应该保证他/她没有留下余下的信息可以被单独使用或者与其他
信息相结合来识别个人 的实际知识。 
美国卫生和人类服务部提供一个 FAQ（Frequently Asked Question，简称 FAQ，译为常
见问题），FAQ深入研究了与安全港方法相关的一些错综复杂之处。 
 
8. 数据应该多快地被公开使用？ 
一般情况下，数据被公开使用的越快，对于下一步科学研究和发现的影响就会越快。科
研资助机构可能通过给受资助者提供一个专属的窗口，决定允许受资助者从他们的数据中抽
取附加价值。在这种情况下，科研资助机构应该要求所有相关数据要在资助期间结束后的12
个月内被公开使用。 
 
9. 数据开放政策的执行成本是什么？ 
精确的成本在很大程度上依赖于政策涉及了什么样的基金和材料，依赖于科研资助机构
选择怎样去监督人们对政策的遵从，以及一些其他问题。一个重要的考虑因素是科研资助机
构是否将会拿出额外的钱来帮助受资助者去制定和执行他们的数据共享计划。 
 
10. 开放数据应该在哪里公开？ 
确定合适的知识库来存储数据在进行科研管理和数据产出中具有很大作用。因此，很难
确定一系列可以容纳所有可能数据集的“预先批准”的知识库。一般情况下，某个知识库要被
认定为是适当的知识库，它应当解决以下核心问题： 
 重用性。知识库必须允许任何兴趣团体可以在没有数据重用限制下进行免费的数据 
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获取，理想的情况是通过诸如知识共享许可的标准化的机制对数据进行重用。这应该编入知
识库的使用须知。 
 安全性。知识库必须清楚说明数据集是如何被存储的，以及如何保护任何机密的 
信息。 
 稳定性。知识库必须有一个明确的筹资机制或者业务计划去提供合理的保证，来保 
证数据在不确定的未来是可以被使用的。知识库也应该有一个连续性计划，一个能够解决 
“如果知识库停用了，数据将会发生什么”这一问题的连续性计划。 
 费用结构。将数据存入知识库的成本是什么，若有的话？是一次性支付费用还是多 
次支付？数据集的规模会影响存储成本吗？知识库必须定义它的利率，并且解释出这些费用
如何确保其经济稳定性。 
 .主题特性。在写这份报告时，有数以百计的特定主题的知识库在运转。受资助者 
应该尽力去将他的/她的数据存储到一个适合其主题的知识库中。此外，如果一个知识库已
经作为该领域的默认资源（例如，基因序列的基因库，GenBank for DNA sequences），作为
一般规则，受资助者应该利用该知识库，这可以优化其他人发现和依赖数据的能力。 
 元数据。知识库中必须要求存户提供足够的元数据，从而确保数据集可以被其他人 
使用。这些元数据应该可以被搜索，以便知识库的访问者可以很容易的发现适当的数据集。 
  文件格式。知识库应该能够容纳受资助者的数据集以及其辅助材料的各个方面， 
不管文件是哪一种类型的。 
 机器抽取。理想中存储在知识库中的数据应该以机器可读和机器可编译的格式被使 
用。 
 接受和维护数据的意愿。最后，知识库必须愿意接受和维护由第三方科研人员提交 
的数据。 
 
11. 可接受的知识库的例子有哪些？ 
作为美国国家卫生研究院（National Institutes of Health）的一部分，国家生物技术信息
中心（The National Center for Biotechnology Information，简称NCBI）管理了几十个数据库。
关于这几十个数据库的完整列表可以在这里找到。任何一个研究者都可以免费存放到这些数
据库中。在国际上，惠康基金会提供了一系列很受生物医学科研人员欢迎的知识库。 
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12. 开放数据与开放获取的关系？ 
开放获取是指免费、及时、在线使用经过同行评议的研究成果，允许任何用户阅读、下
载、复制、分配、打印、搜索或链接到这些文章的全文，并为之建立索引，用作软件的输入
数据或者以其它任何合法的用途。重点是采用学术文章形式的研究成果。相比之下，开放数
据专注于对于重复和研究结果具有必要性的事实信息，这些事实信息包括数据集、统计数据、
记录、调查结果以及与这些对象相关联的元数据。开放获取和开放数据是相辅相成的。 
 
 
